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RAMON JAIME CIURÓ 
Heus aquí un Iiome que en pocs anys va transformar la fesomia de la 
nostra Vila d'AI.(:OVI(R. Va nkixer aquí I'any 1906 i va heretar del seu 
pare, entre altrcs coses, el seu tipus i cl seu nom "PAU FALO"; malgrat 
no  fos aqucst el scu nom propi. rota la vida va ser conegut pel mateix. 
Més aviar I~aixet i iirrodonit, una espatlla ampla. no  molt llarg de cames i 
un fronr ample i sortit que, com podrem crcurc. cstava carregat de projec- 
tes i d'iniciativcs. 
EIl va ser el primer en posar a Alcover un bar amh categoría de tal. el 
Bar Sport. que avui encara existeix al portal de I'risració. DesprCs, ja casar 
I'any 1942, cs taslladi a Valls on va adquirir el Bar Bruch que hi havia als 
baixos de I'Horel Suís i ,  des d'allí. va descnvolupar una serie d'activirats 
que sera difícil poder recordar. Entre altrcs coses, va tenir un negoci dc 
compra i venda cl'animals, en aquel1 remps que encara es feien servir per a 
treballar el canip i la rerra. ' raml~é  entra com a soci a la Serralcnca. 
societat de transports en rota la comarca, on influí en gran manera cn la 
modernització dels aurocars i material. 
No volem passar per alt la idea que va tenir d'industrialitzar les patates 
fregides, cosa que va topar amb les dificultats de I'envasar i que actual- 
ment esta resolr amb els envasos de plistic i constitueix un negoci normal 
i correnr. 
Volem fer constar que un deis seus defcctes era la falta de perseveran- 
Fa en les coses que emprenia, ja que el seu cap barrinava un altre projecte 
quan encara no havia realitzat el que tenia entre mans. Per aquest motiu, i 
no content amb tot  el que feia a Valls, liquida algun dels ncgocis que allí 
tenia i va comprar el restaurant anomenat La Barca, a Tarragona, el qual 
en poc temps va ser un dels menjadors més populars de la ciutat entre la 
classe mitjana. Tampoc dura molt de temps aquest negoci en les seves 
mans, ja que poc temps després va adquirir a Reus I'Hostal de la Pauleta i 
va intervenir en una urbanització a base de compra i venda de terrenys, 
amén d'altres qüestions que ens deixem al tinter. 
Qualsevol d'aquestes activitats hauria pogut representar per una altra 
persona que no tingués les seves inquietuds, un negoci estable i per a tota 
la vida. Perb ell, segons sembla, portava ja feia anys una idea fixa al seu 
cap que decidí posar en practica quan li va correspondre com a herencia 
del seu pare I'anomenat Tros gran de Pau Faló. Fou llavors que es traslladi 
a viure a Alcover i construí en el seu tros la seva casa i al costar una gran 
bassa, que era una de les seves il.lusions. Corria I'any 1956 i en aquell 
temps comenqa les gestions per arealirzar la gran obra, objecte del nostre 
comentari. Des de la seva casa, a uns 600 ó 700 metres de I'Estació de 
F.C., el1 mirava cap a la carretera tot  dient: "algun dia tot  aixb estari ple 
de cases". La primera dificultat estava en que hi havia cinc o sis bocins de 
terra o trossos, com en diem, que pertanyien a diferents propietaris. Amb 
una gran paciencia i vencent moltes dificultats, pogué anar adquirint aques- 
tes terres fins arribar a la carretera de I'Estació. Després vingué I'arrencar 
arbres, tirar a terra els marges i anar replanant tot el terreny; pero llavors 
sorgí una dificultat que semblava insalvable: els anomenats Clots de Giro- 
na, on era necessari omplenar una gran extensió de terreny. Tothom es 
posa les mans al cap en veure els tractors i maquinaria de tota classe i unes 
brigades d'homes treballant. 
Hi havia dos motius importants per a pensar que aquell home, sense 
ajut de ningú, pogués portar a terme aquelles obres. L'un era que no hi 
havia un capital ni uns estaments que poguessin respondre de la continui- 
tat. L'altre era que tots sabíem de la seva precaria salut, ja que des de 
I'any 1951 l i  havien extirpat un ronyó i I'altre el tenia delicat, de la qual 
cosa, finalment, va morir l'any 1976. Perb llavors ja havia realitzat el 
principal ohjectiu que s'havia posat al cap. No obstant tots els dubtes 
existents, les obres van continuar, el terreny va ser replanat i aviat van 
comencar les primeres cases cap al final del carrer -nomsnat de Sant Pau, 
en memoria del seu pare- fins que poc a poc tot  el carrer va anar-se 
po6lant totalment. 
Tynint en compte la situació física i economica del nostre home, cal 
pensar en I'habilitat, l'astúcia i la picardia que hagué de desplegar per a 
dur a terme la seva obra. El cas és que el1 anava sorrint de tots els 
obstacles que contínuament s e  li presentaven i sempre optimista i segur de 
poder tirar endavant. Una prova d'aquesta habilitar i astúcia esta plasmada 
PP I'nnecdota que sobre el1 van escriure en el llibre Histbrza d'Alcover, A. 
R:trhara I F. Jové. 
Discutir i criticar, no podem negar que devia cometre els seus errors 
com rota persona humana, pero al final d'una vida el que compra és I'ohra 
realitzada i la seva obra esta aquí. Més d'un centenar de cases construides 
on viuen una quarta part d'habitants del total de la població. 1, malgrat la 
falta del seu promotor, I'obra continua i hem d'esperar que no passaran 
molts anys sense que el Barri de Sant, Pau arribi a les muralles de la vila 
amb un Iligani de continuitat. 
Aquesta és I'obra del nostre home i esrem segurs que així que passin 
els anys i els temp.; :lcrti:~l~ puguin ser jutjats amb una perspectiva histori- 
ca, el noni de Ramon Jainlc Ciuro sera recordat com un dels homes que 
' 
nies hauran contribuit a i cngrandiment i prosperitat de la nostra estimada 
\:¡la d'Alcover. 
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